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 Aparatur Sipil Negara yaitu pegawai pemerintah yang bekerja untuk 
pemerintahan, untuk menjadi seorang ASN harus mengikuti diklat terintegrasi yaitu 
Latihan Dasar CPNS. Latsar bertujuan menjadikan ASN yang profesional dan 
berkarakter. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui habituasi nilai-nilai dasar 
ASN yaitu ANEKA (Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika Publik, Komitmen Mutu 
dan Anti Korupsi) di lingkungan kerja pacsa Latsar (Pelatihan Dasar) CPNS. 
Habituasi secara harfiah yaitu sebuah proses pembiasaan dengan sesuatu supaya 
menjadi terbiasa atau terlatih melakukan sesuatu yang bersifat instrinsik pada 
lingkungan kerjanya. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian 
deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Responden yang digunakan berjumlah 5 
responden (2 orang alumni Latsar, 2 orang rekan kerja, dan 1 orang Koordinator). 
Instrument yang digunakan adalah pedoman wawancara, daftar periksa, dan studi 
dokumentasi. Teknik analisis yang digunakan yaitu analisis deskriptif dari 
triangulasi data. Hasil menunjukan dari segi gambaran penyelenggaran Latsar 
sudah baik dibersamai dengan peningkatan kompetensi SDM melalui workshop, 
TOT, dan TOF yang dilakukan pihak penyelenggara, secara umum habituasi dari 
ASN telah menunjukan bahwa nilai ANEKA sudah diterapkan dengan baik namun 
terdapat kesenjangan terkait dengan bersikap pada ASN lama terhadap kemajuan 
teknologi, namun ASN telah menunjukan nilai-nilai tersebut yang terintegrasi pada 
bidang tugas, juga dalam berkehidupan baik di lingkungan kerja dan sekitarnya 
serta dikehidupan sehari-hari. 
Kata Kunci: Habituasi, Pelatihan Dasar (Latsar), ANEKA
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HABITUATION OF BASIC VALUES OF ASN AT THE CENTER FOR EDUCATION AND 
TRAINING OF KEMDIKBUDRISTEK 
(Description Study on CPNS Latsar Alumni) 
GHAISANIA AMANDA ALI 
Universitas Pendidikan Indonesia 
 
 State Civil Apparatus, namely government employees who work for the government, 
to become an ASN must follow integrated training, namely the Basic Training of Civil 
Servants.This study aims to determine the habituation of the basic values of ASN, namely 
ANEKA (Accountability, Nationalism, Public Ethics, Quality Commitment and Anti-
Corruption) in the work environment after Latsar (Basic Training) CPNS.  Habituation is 
literally a process of getting used to something in order to become accustomed or trained to do 
something that is intrinsic to the work environment. The research method used is descriptive 
research method with a qualitative approach. The informants used were 5 people (2 Latsar 
alumni, 2 co-workers, and 1 Coordinator). The instruments used were interview guides, 
checklists, and study documentation. The analysis technique used is descriptive analysis of data 
triangulation. The results show that in terms of the effectiveness of the Latsar implementation, 
it is proven by increasing the competence of human resources through workshops, TOT, and 
TOF conducted by the organizers, the habituation of the two Latsar alumni has shown that 
ANEKA values have been implemented well, but there are gaps related to the attitude of the 
old ASN towards progress. technology, but ASN has shown these values which are integrated 
in the field of work, also in living well in the work environment and surrounding areas as well 
as in daily life. 
Keywords: Habituation, Basic Training (Latsar), ANEKA 
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